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fyanbeím 4 ) 2íué bítnber 3faJ)&nglícf)fcít ait baé £erfSmm* 
(ícfje, oft trieiletdjt felbflt aitó btoger Unbefanntfcfyaft mít ben 
neučten $ortfcf)ritten unb (íntbecřungen ober au$ Strágfyeit 
bleíben voír jtefyen 6ei řefyren, bte in nnferer SEBiflcnfdjaft 
efyebem abgefjanbelt vourben, bie aber gegenwártíg, etwa weíí 
ber 93egríff biefer 20ifíenfd)aft eine roefentlídje Slb&nberung 
eríítten !)at, ober weíl mand)eé SSejfere befannt getoorben 
íft, mít ttolíem 9íect)te bet ©eite gefefct werben follten. 
5 ) Síííetn aud> beé eutgegengefe&ten $eí)íeré maá)t man fícf) 
jmoeilen fcfyulbtg, ínbem man auž bíofter 9íenerungéfud)t be* 
tt>áf>rte ?et)ten tterí&gt, imb neue, bie weber erprobt gemtg, 
nod) t>on gíeicfyer 9iň§lid)feit fínb, an ifjrer ©telte einfňí)rt. 
U- f- to. 
Srociter Tlbfánitt 
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3Beld)en ©rab ber 3u»erfid)t n>ir einent jeben Safce, 
n>ir alt wefentlid) tn unferm 2el)rbud)e auf jtellen, in 
©emůtbern ber 2efer $u geben tradjten miiffen? 
35a jeber Jrmlféfafc in einem 93ucf)e intr afó ein SKittel 
erfcfjeínt, burd) weícfyeé ttúr ben Sedřen, bie wír barín aíi 
toefentíícfye SBafyríjeiten nnferer SBtfíenfdjaft aufgeftellt íjaben, 
ben ífjnert gebu^renben ©rab ber 3Baf)rfd)einlíd)řeít ertfyeiíeu 
tt)olten: fo íeucfytet eín, bať$ roir erft bann gefyórig bejíimmen 
fóroten, weídje Jpůí féfáfce *oír aufnefymen folfen, tt)enn *oir 
nnó ůBer ben ©rab ber 3iwerfítf)t, mít bem nrír eine jebe 
ber we fen t í í c fyen řefyren tton ©eíte nnferer řefer ange* 
itommen tt>ňnfd)en, entfrfjteben tjaUn. 3u biefer (řntfdjcibung 
tnufí id) alfo nocí) ^orí&uftg eine fnrje Sínroeifung geben. 
Gřé ijt aber ber ©rab ber 3itt>erjíd)t, ju bem » ir einen ttor* 
líegenten ©afc in ben ©emůtfyetn nnferer Sefer jn trljeben 
ttadjttn folíen, gar fefyr t>erfd)íebett, je nadjbem jber eine 
Dber ber anbere fcon ben jroeí foígenben $Alíen ©tatt fyat* 
2>er eine, werot toir fůr unfere 'eigene ^erfon fyiní&nglid) 
ůberjeugt (Tnb, bag unfer ©afc entweber wafyr ober bod) 
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fídjer ttpn etner foídjen SSefcfyajfeníjett i(t, bag feíbft, roetm 
errfaífd) roáre, avfi fetner, son ©ctte uufcrer £efcr erfoígten, 
Sínnaíjme nícř)t ber gertngfte 9lad)tí)ctí í)er^orgeř|en íónnte. 
35er anbere, wemt nrír itíct)t eínmaí genug fínb, bag lotr bte 
SBaíjrfyett befyanpten, ingíetdien, bag unfer Srrtynm, vremt 
roh: and) nuferc ?efer mit tfym anjtecřen, jebenfalíó unfdjab* 
tid) fe9. 
1) Sutb nur un$ fídjer genng, bag ber ©afc wafyr 
fe*>, ober bag bod) ané fetner Slnnaíjme felbjt fůr ben 
ftatí eitted 3rrt^umé řeíne tterberbltdjen ftoígen fyeraorgefyen 
íónnen: fo mug eg nné, wemt auc^ md)t eben alé etne 
9>flíd)t obítegen, bod) toentgftené nnoewefyrt fe^n, ben íefern 
einen fo fyofyen ©rab ber 3Merjtdjt jn unferem ©afce etn* 
íttflógen, alé e$ nnr ímmer tftetfó bte 9íatur ber ©rňnbe, 
toeldje votr fůr benfelben anjnfňíjren totffen, tfyetfó bte S3e* 
frfjránft^cit ber 3«*/ roeídje nrír feinem S3enmfe nnbmen, 
roemt votr md)fé 3EBtd)ttgere$ barít6er tterfánmen wolíen, aer* 
flattet 3 í l aber ber ©a& t>on etner foídjen 3írt, bag bte 
JBefanntfdjaft mit tfym ben Sefern nur nm fo fyetífamer totrb, 
mit je mefyr 3u&erjtd)t jTe an xfjtn fyangen, fa t|t er ttielleicfyt 
nur bann erjt wafyrfyaft erfprtegíid) fůr fíe, *oenn fTe an fet* 
ner SOBafyríjeit ntd)t trn ©ermgfíen jroetfeín: bann íft ež nidjt 
blog erlanbt, fonbern bann ítegt eg nttó afó etne ^Jfltdjt ob, 
iíjtt mít aUtn ntd)t an jíd) falfdjen ©ríinben, t)on benen wtr 
mré etne SDBtrfnng bei wnfern Sefern t>erfpred)en, jn nnter* 
fiůfcem SOBemt enbltd) ber ©afc fcolíenbč jn ber Slrt berer 
geíjórt, gegen beren Sínerfennnng jTd) mandje řeibenfcfyaft b*é 
menfdjítdjen Jperjené firánbet, bann tfi eé fogar n 6 tí) tg, 
jebeé md)t an fíd) nnerlaubte SKtttel, roobnrd) toir btefen 
Setbenfdjaften etn ©egengettnd)t entgegenfefcen, unb ber SOBafyr* 
fyeít bte n6tí)tge Slnerřennnng fcerfdjaffen fónnen, tn Síntoenb^ 
ung jn brtngen* 
2) @inb tt>tr bagegen feíbfi niá)t gewtg, 06 nnfer @a§ 
wa^r fe^, nnb ob ber G&laubt an tyn aná) m bem gaUe 
etneé jrrtljumS nnfd)ábltc^ bltebe: fo barf eé nng ntd)t un* 
bebtngt aí$ ein ©eipinn epfct)eincn# wenn ti unferer 2íar^ 
fteKnngíweife geítngt, ben, Sefern etn grógere* SBcrtranen etn*, 
jufl6gřiV &ft wu í e í ^ ^ e n j fonbern totr mňffcn meímefyr 
t>afAv forgenA jbag jíe nebjl Un fůr fetne Sffia^ríjeit frre#en* 
9 * 
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ben ©rftubeit aixč) bie ííjm eutgcgenjtefyenben fcrfafyreu, unb 
ífyn am Gntbe nur eben fo n>af)rfd)eínííd) ftnbcn, afé er uxxi 
fefóft erfcfyeínt, iDcfcrtt fte anberS ttídjt ©rúube, bíe mté nod) 
unbeíanni fíub,~fůr ober wíber ííjn entbecřen. 
§• 454 . 
2Beíd)cn einf lujj <iuf bie S5efd)affcn^eit unferer $ i í l f& 
fafcc aud) bie SBefcfyaffenbeit unferer Sefer fyabe? 
Síitcf) bíe 35efd)affcnf)eít ber Scfer; bencn nrír unfer 33ud) 
jugebad)t Í)a6en, ntuj?" fcrňcífídjtíget werbeu, roemt n>ír bie 
£ňlféfafce, wcíd)e ftd) fuť bafíefóe gejíemen, feftfegen wollem 
2>emt bťe namíídjen SSorberfafce' fónneit bem @íneu geI&uftgA 
bem Sfnbern un&efannt fet)n, ber ©tne faun fíe mít feídjter 
5fWû e bcgreífen, wafyreub fíe bíe ^afjmtgéfraft be§' Sínbern 
ú&erjícígen; fůr ben (číncn řómtén jte ttoKřommene $ertáfjtg*s 
řeít Ija&en, eíttem Síubern uttgettug fd)eíiten; xu f. »•'• UBolU 
ten roír affo fůr Sílíc auf einerfeí SŠeífe fcerfafyren, unb fomít 
fcet ber 2Baí)í unferer Jpftíféfáfce uídjt auf bíc ©ígentřjňntííct)^ 
feít berer, fůr bíe n>ír fd)rei6en, ad)ten: fo rcúrben ttrír ofť 
fefyr SSerřeljrfeé tfymt, mtb ntít 'fcíeíem Síufrcaube tton %út 
unb ííraft bod) ben gevtnutfd)ten 3^ccf ber ttebeťjeugung t>er<* 
fefyíem Sítfonberfyeít, mmx nrír cín S5ud) fur (Mefyrte, nnb 
jwar fůr foíd)e ©elefyrte fd)reí6cu, bie ftd) bíe?58ífieufd)aft 
ttbllřommen aneígnen woífen: fo bňrfen n>ír nídjté tooft Sllíem, 
toai (Td) ftVr ober roíber bíe @&£e, bíe nrír aíi wcfetttííd^ 
aufjteífeu, ttorfcríngen lafft, fofern eé'níd)t burd)attó wtbebcu* 
terib t|t, berfdjweígen* Jpíer aífo wírb bíe 2íujaf)í ber J£)ůlf&n 
fáfce, bíe' tt>ír éntoeber auébrittfííd) aufjMen ober auf bíe 
ttrír uni bodj &ejíeí)en, artx ©róftcn fet>n múflfen; ti werbta' 
mcfyffcftf} Sewetfe,* bíe fíd) íeíd)t itberfeíjen íaffen, fonbettt 
aná) foící)e fceígc6rad)t verben múffen, n>eíd)c auf fefyr^er^ 
vmcfeltcn 6cf)tóffctt íínb auf ben mahnígfaítígfien, fety ti aná) 
nod) fo eutfernten;**9Sorber#geri íerufyeu* 2£euít toír bagčg?ett 
eíu ¥eí)r6ud) fd)réí6en, roeld)cS*fú"r3íebermarttt &rand)bar f c p 
foli,' baun Wuffeu nrír nnter rftefyťett Jpůífčf&feen, bíe - unfere 
?efer bem Bteíc jufófyrcn fónutctť, tátmer btejfenígett^to&fjícn, 
wHfy bíc eínfad)flen unb fceřauntcftcrt jmb; benfcn nrír auf 
bíe' Iéíd)ťe(lc S é t f e / mtbí wate ti 4Wtí)ígcu $&M aud) nur 
g i g * ®iffenf(^offlrt. IV.J&ptjh ILTC&fc&m §• 455- 1 3 3 
bnrd) baS 3eugni# anberer SKenfdjen, etnen íjútrcíd^cnbctt 
©rab ber 3werjtd)t tferfdjajfen fímtetn 
' § . 4 5 5 ; 
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9íarf> . biefen 3Soranéfd)ícřungen ergebcn fíd) tton felbjt 
bté áKgeúteínén 9ícgeín, nacfy bcneit xoix benrtfycííen mítjfen, 
wcídfjett^áV^btcSíufna^nte ttt eín Sefyrbud) afó ed)ten Jpůíffr 
fagetťge6itf)ťe. N SGBír ffaben namíid> jwar řeinen ©rnnb, ntefyre, 
n>oí)l «6rf*affe:.Urfad)e/ >f0* tneíe^nnb fo geartete jpůíféfa^e 
mtf juncfynten? afé eben notfyroenbíg jínb, bamít eín jcbcr ©a£, 
ber njítf'* afói n>efentíid> ^ aufgtftettt fyaben, iit ben ©emňtljew 
uhfererřefer jtt i>em fůr ifyn ge^órígen ©rabe ber 3u&erjíd)t 
erfyoben werben. m6ge* ©efccn nrir, bagber © a & M ež tfer* 
Hctte, tu ťben 5tugen unferer. Sefer emen< ©rab ber SBafyr* 
fcí)>ínli<í)feít jri=rs:'in».juri crfjíaített; fefcen tt>ír ferner, bag xoix 
ju feínent SSewcife jroct ;*>on * einanber nnabfy&ngíge ©cfytítffe 
'bdgebracfyťJfy&tten, beren ber eíne anf ben -jpňíféfafcen A, B , 
Cfiifitotláiť bie ffiaf)rfdyeínltcf)řeíten a, b , cn.. íjaben, ber 
onbeve'auf.teit^JpůIfSf&^étrD, E , F , + * * ; roelcfje bíc SřBafyr* 
fc^etntícíjfeítétt1 d/ e, f,.*\ f}aben> bernfyte* Unter biefen Um* 
ftanben ttrirtr bie 9I5a^rfd^éínIic^feít beS ©a£e$ M ané ben 
©růnben A y B , C , * . . = = a*b*c* .* , atré ben ©rítnben D , 
E , ; F , * . * =t= d . e . f . . . f e p ; unb roemt biefe ©rňnbe tton 
einanber ganj nnabfy&ngig beficfyen: fo wírb bie SBafyrfdjeín* 
lícfyfeít, bie er ani ber a3eretmgtmg beíber crfy&ít, = a b c 
+ d e f * - * a b c d e f fe^ií* > 3ft alfo ber SOBertfy btefer 
©r6ge = : m, ober fommt fcfbocf) m feí)r nafye: fo werben 
toxx nň$ mtobtefen Jpitíféfá©en fůr M begnňgen f ómtem @s -
fcerjiefyt ffet) aber,>báji bíeji ' in ben wenigjten gállen genan 
bereefynet n^rtan fbm\cr fonbern xoix mňflfen vinš mít cmer 
bíofs ungefáí)teh ©cfjágmtg fagnůgcn. Jčómten VDÍV eíncríeí 
©rab ber ©eunjtyeit bnrd) Jpvtlféfi^e tton »erfd)tcbener Slrt 
erfyaítén: fo tnůflen nrír begrcífíid) btejemgcn roáfyfcn, wcídje 
ttt anberer Stócf jídjt ben SBorjug tferbicnen, j . 33* loctí fíc fíd) 
fňrjer barjtelíen íaffen, t>on unfem řefern íeidjtcr in ba$ ©e* 
bádjtnig * anfgefafžt roerben fonnen, jnr Síbíeitung mcf)rer 
anberet aBa^r^cíten í>xa\xá)iax fňtb, u« bgL 2)a aber biefe 
1 3 4 © 3 . ®iflenfd>afťéí. IV.J&ptfl. ILTÍbfdjm §• 45fc 
Síegeín in tyxtt Sííígemeinfyeit nocf) ttieí ju weníg ju eríen* 
ncn geben, voaé in jcbem beforibew gatíe ju< gefcfjefyen .ober 
mcfjt ju gefcfyeíjen ^a6c: fo roírb ti nótfjtg, jefct noci) in bíc 
@rórterung etuiger eiujeínen gíragen emjugeíjen. 
§. 456-
£)b roir aud) SReinungen unferer Sefer, btemir fáif j m a 
baltcn, alč í>ůlfáfá6c anroenben t>ut(t]ní\[\ 
@é eretgnet ftcf> oft, bag bie SOSa^eit, >,bteVítt>ír< beit 
Scfertt barjutljun wůufdjen, |Tcf) aucf) ani ement) SSorberfafce, 
ber vuné jroar untoafyr fcfyeíut, tton ifynen aber. fůr* íoafjr 
gef)aíten nrírb, mít tneler Seicfytígíeiť abíeiten.í&gtoiiv @é fragt 
ftcf) nun, ob ti in tintm foldjen galfe eríau6t fe9>, bíe SEReín̂  
uttg, toeícfye nrír feíbft fůr irrig fyalten, bennocfynsur Ueber* 
jeugung fúr unfere Sefer ju benůfcen,. unb fvnad): ittó, eme 
Sírt t>on Jpiiíféfa^ in unferem 48ucfye aujmoenben ?.-*-. g ^ 
enoiebere, ba$ biefeS burcfyaué itíe auf eine:>folcf)ej-5ÍBeife 
gefrfjeljen bůrfe, beí ber n>ir nni feíbjí ju jener SWeímmg be* 
fennen, b*íj* fíe fůr bie unfrige .auégeben múrbem 2)emt fo 
begmgen tt>ir ja eme 2ůge, bie alíjctt unerlaubt ift. 2 a aber 
*>on tintm ©a&e; ju^bem ttrir <.un$ nirfjt feíbjt beíennen, aucf) 
nicfjt gefagt roerben fann, bag n>fr iíjn auf ji e l l e n (§. 437*) : 
fo erfyeltet, bag roit bergíeícfjen jpúíféfáfce, ttentUittir fíe ja 
gebraucfyen, auf řemen ftall auffMenb t>ortragenrfonberit uná 
J)ód)fteu$ nur auf fíe bejíefyen.bůrfen, oíjne burd) bíefe 
SSejie^ung ju erííáren, bag fíe aucf) un3 toafyr, fcfyemem 
Wtin nícfyt tinmaí bíefeé wáre ju. btííígen, fb «t)ft eé anbere 
Seweife gíbt, burcf) bie nrír unfern Oafc ju bem benótfjigten 
©rabe ber 3w*rfícf)t bet. unfern, Sefern erfyeben fónnten. 
25enn wenn nnr aucí) feine řůge begeljen, toemt n>ir;.ben Sefern 
gerabeju fagen, bag n>ir ben $orberfa§, ani mlfytm wit 
fíe jefct frf)Itegen íaffen, feíbfl ni(f)t fůr wafyr %a\ttn, fonbem 
nur barum anfňíjren, n>eí er w n iíjntn fůr Safyrfyeit ange^ 
feř)en tvírb: fo fyat tteg SJerfa^ren boc^ ben SRacfjtfjeif/ bag 
ti bit Ueberieugung ber ?efer nur fůr bte ©egemoart, nid)t 
aber fůr alíe 3uíunft jídjert SBBenn uber ^urj ober Zan$ 
and) fíe bte 5Weínung, ber fíe je^t aní)an$tn, aíi einen 3rr^ 
tí)nm fa^ren íaflfjen: » o wirb bie 3werjí^t/ bit unfer ©a& 
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bod) tu ber £fyat Dcrbtcnte, Weíbeu? ©auj jwecímSjHg aífo 
tfl bíe S3ejtef)tmg auf cínen ©fuub, weídjeu urír feí£>|t fůr 
uuricfytig fyaítcu, íu mcíneit 2t«gen uur tubem etujigeu ftaííe, 
wemt bíe ňbrígeu ©roube, bie mx gem&g ber gafíuugéfraft 
uuferer ?efer aubriugeu fóuueu uub aud) ttrírříid) aubrtugeu, 
fůr fíd) aíleiu fd)ou t)tureíd)eu, uuferm ©afce beu ©rab ber 
3m>erffd)t, bcffeu er wňrbíg ift, ju tterfdjaffeu. 9lur eiuem 
foíct)ctt 58erfaí)reu fauu uadjgerůfymt toerbeu, e$ (lifte, n)euu 
md)t fúr ímmer, bod) fitr bič ©egeuwart, Sítt^eu, uub fir 
bíe 3«f«nft feíueu ©d)abeu> '®er Sefer fagt tkutgfteué je^t, ^ 
fo íauge er* uod) jeuer SSJřeíuuttg jugetíjau ifty eítt ftárfere* 
SSertraueu ju uuferem ©afce; uub" wemrfeíu Srrtfyum eíujl 
fáíít, fo 6íeí6eu ífym bod) * nocí) 'bie ňfcrígeu ©rúube, weíd)e» 
tt>ír 6eígebrad)t fyabetu 9i&íf)írb{cfeu Slufídjteu toáre tě aífot 
j . 93. uid)t ju tabeíu, weuu ̂ : toii in etuem * Síelígíouébucfye, 
weídjeS fůr Uugeíefyrte beftímtht ifí, ba$ £>afeví)h ©ottef mit* 
uuter aud)* ani jeuer alígeuféírt í)errfd)etfí>eu Sorfiettmtg ab* 
íeíteu, bag bie SOBeít eiueu Síufattg tyreé SafejmS ber 3«t nadfl 
í)abtn mňfíe; weuu nrir uur uicfyt erítóreu, bafl biefe Sor* 
auéfegung aiíd> itué fcolííóirimeit ridjtig erfcfyéiue* - &emt fa 
ttergeJ&eu tt>ir ber 90Baljrí)eit ttídjtg, uub ber im*£>ejtřeu uod) 
uídjt ©eňbte ftrtbet íu bíefem Skroeife tint 93eruf)tguug, bíe' 
uur er(l wegfállt, weuu er berettS fo roeit gefommeu*ift, bag' 
er t>k $raft ber úbrígeu, voh uu$ gefůíjrteu žBemetfc beffer 
ju fityíeu fcermag. 
§. 457. 
©b wtr lit etner 2Biffenfc&<ift, welc&e uur reitte Seariffé* 
n>abrt)etten ju' ifyrem @efleufUnbe bat, aná) empinfc&e 
£>ittf$fafce anwenben bůrfen \xn\> untfleře&rt? 
SUřau weíg, bag fíd) aud^ reíue 93egrtfféfá&e oft au$ 
bíog empirifdjeu ^rSmiffeu mít eiuem balb grógereu, balb 
geriugereu ©rabe ber ©ídjerfyett ableiteu íaffeu; ja uid)t fefc 
teu ift @rfaf)ruug ba$ eíujige, ober bod) befte SWittel, woburd) 
tt)ír uué i)Ott ber SBa^r^ctt tinti »oríiegeuben ©a&eé ber 
Slrt ů&erjeugett fóuueu. <ši fragt fíd) uuu, ob tt)ir aud) tu 
eiuem řefyrbucfye fo ^erfa^réu, uub in eiuer aBijfeufdjaft, weídje 
nur um íBegríffžwa^r^eiteu ju i^rem ©egeujlaitbe fyat, au^) ^ 
136 ©g. ©ilTřnf^flftóít IV* ̂ pífr JI. 3(6fd)n. §• 457. 
cmpírtfcf)e^ůřféfá<ie cuwenbett bftrfen? 3d> trage řetn 53ebenfen, 
bíěfe $rage bejafjfnb.ju errotebern, fo oft nnr etner t>on foígenben 
galíen emtrttt: a>tt>emt, uná entweber nocí) gar tetne SBetfe 
befamtt tft, wte jjíd) beť ©ag, um ben ti jíd) ř)anbeít, anS 
bíoften SSegríféiDfl^rljetten abíetten Itege; ober b ) mnn etne 
foídje %tMi$axt,!*ÍočjiUintixos$ f i t ttnfere 2efer anwenb* 
bav ijí, wíe etn>a, u>eií fíe $u tftele SSoríetmtmfie erforbert, 
u, bgl.; ober ^nbítd>, c) n>en# ein fold)cr, at$ bío£en žBê  
grtjfeit gefityrter áBeroeté ntdř)t fytnretdjeu n>úrbe, ben C5a& bet 
unfew Sefern . Uů ju bemjentgen ©rabe ber 3ttWfíd)t ju 
erfyeben, ben $r ^erbtenet unb ?rretd)eu wug, u#t tfynen m 
b?r £fyat nůgltdj ^ t t e r b e n ^ .<Éo. wáre cé $• $• jícfyer ju 
t^íjeítt/ n>atn,<tt>ir ,in efyent^eljrbudje ber religion bte wiá)* 
ttge SGBafyrfyett $ojt.©otteé 3Ďafí9j|.. unb &on feinen @igen* 
fcfyaften anS bfoj^n 33egrtffen, ynb md)t aná) ani ber jwecř* 
tnágigen (£mrí$tung beS^eítgebáubeé, tjnb aná fo mancfyen 
(Šrftfjetnungen, burd)uróřírf)e jíd), ba£ Safepn i>íeje$ 28efen$ 
ujté fnnb gtbt, abkittn n>oííten< >(£bén fo wenig follte tnan 
aber and) anjteíjen, ben ©afc Don ber roedrfeífttttgen šifnjtef)* 
nng #líer SWaferíe m etnem iebcn íefyrbudje ber.SWetapfyijjíf 
aufjufíellen, unb wernt wír pat 2>afci>n etner folcfyen Sínjtefy* 
tmg ani blogert Segrtffen mdE)t b<trjntí)mt ttnffen, bod) ben 
aBa^rfe^einltdjfeítébe^etó, ben bte Gřrfafyrung barbtetet, benů&en. 
<Sd)ámt fíd} bodří feíbflt ber. SJiatíjematííer ntdjt, fa etner 3íuf* 
gabe, bte er ganj a priori b* i), aué blogen SJegriffen, uod) 
níájt gu íófen ttermag, feute 3uflud)t ju (?rfaí)rungen ju" 
nefymen, unb etne ftormeí, weí#e burd) btefe beflíttget nrírb, 
fůr tt>aí)x ober ber SBafyríjett bocfy nafyt fommenb ju íjaíten; 
wotton tt>tr tn ber 35i)namtf unb £í)brob9namtř gar maníci 
S5etfpieí íiaben. — 2Baf)r bíetbt eé tnbejfen tnimer, bafl bte 
emptrtfd)en J^ttffSfá^e, beren nrir ítné tn ber Sarjíeííung etner 
reúten žBegrtjféwtjfenfdjaft bebtenen/ etne Untooílřommenljett 
{ínbi wemgllen^ wenn toťr fíe nid)t bíoff jur. 23e(láttgnng 
anberer S3ett>etfe, fonbern afó jene etnjtgen ©rúnbe, anf bte 
fř^ nnfere 23eř)anptuhg (lů^t, gebrandjen* Sítc^t aífo tfl e* 
?n bfnt enígeáengefe^ten ftaíle, mnn tt)tr in etner . e m p i r e 
fcfyen 3BtjTenfd)aft, b. ^ út eijter foídjen, beren ©ygenílanb 
cmpírtfd)e 2Ba^r^eíten fínb# retne S5egrtjfé»a^r^etten aíi #ňíf$< 
fágc attweubem 3ur étřenntntíi ber meíftcn SrfaJ^nwg^ 
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roatyíjtittn (namentítcfy alíer, bie níd t̂ unmítteí&are SOBatyr* 
nel)ntungéurtí)eífe jínb) jínb uni genríffe Segríjřéroaf^eiten 
níd)t nut ganj ttnentbc^ríící^A fonbcrn xoit fónnen e$>fogar 
afó eínen S3or$ug íetracfjten, toenu n>ír im ©tanbe jínb, bte 
SOBafyrfyeít etneé empmfcíjen ®a£e$ barjutfyun, ofyne uné eben 
auf *ríeíe unmitteí&are SOBafyrnetymungen ju feewfen, fonbent 
í̂ n* íjerjuíetteri nnjfett auč etntgen retnen Segrífféroaljríjettett, 
jíí beňeh nnr noefj eíne unb bie anbere unrmtteWtiié^afyt* 
ttetymúhg Jjutjufommk ©o xoav ti j . # . etne uníáug&are 
Spftíommenfyeiř, ~n>enn uné bet groge 9řett)ton bte 2Baí)rf)ett, 
bafj ber ©tamant eín &er6rennítd)er jřórper ftp (fretítefy. mdjt 
mít »oííenbeter ®eroíj$ett), ani 6íoj3en žBegrtjfen unb aui 
ber érfafjrung, bag btefer jíórpcr tinc fefyr flarfe S3recf)6ar^ 
WC fát baé íídjt i|at,, aMetten íe^vťef vu bgl. QJefeljlt ijl 
e§í;nurf, yotnn tpix nni buref) baé SBergnňgen, ba£ toir ttt 
etnem SJeweífe aué. Mogen Segrtjfen ftnben, ober, a ^ f o n f t 
einem anberen ©runbe aeríeiten íaffeu, žBegrtjféfá&e, weídje 
ntd)t ffcfjer genug fínb, bod) fůr genng ju tyaíten, unb efceti 
barum bie burefy Grrfafyrung mógficfye žBepátígung ober SBerícfc 
ttgung% unferer ©cfyíůfle mfdjmáfyen, ©o. &at jnflttjtty ber 
2ír$netfúnbe ani 6ío$en 93egrtffen f)áúftg % ř bteBtoecř * ófcer 
Un$tt>ecřmá$tgWt einer *)orgefcf)íagenén Jpeííart entfcfyeiben 
wolíen, oljne er|i a6jun)arten, mi . bie €rfafyrung 'bcítň&er 
lefyren werbe; unb in ber Jíatuntnjfenfcfyafit fjat man eá.bfó 
ju ben 3«ten SSaconé kqttemer gcfnnbeu, Síííeé ani fclogen 
S3egrijféfáfcen ju erftáren, afé jtoecřmáfige 33eo6acf)turtgeu unb 
JBerfucfye anjulMem . , 
Sfnmerř. Der getfer, ben íd& l)ter suíefct ícriuftrte, tyt in ben ge* 
nannten unb einigen anbern 2StfTejifd)aftcn fd̂ on j> 'ritf Untjeíf 
geff ifteí, ba? roft ben SJfSnnern, bii uné *ort ií)iri jurucfgeřraty' 
unb auf ein jleteé gortfdjreiten an b̂ r £ánb ber ČrfaijYurfg gel [ 
brungen Ijaben, níĉ t genug Saní roiffčn Sřonnert. 9?ur bie $ébén8* 
art beren (te fí^ tjieíei řebienten; ba? ín <5rfa!)rung*rt>ifrertfď&aftett 
gar řeine ©(^tuffe a priori geíten řotntten, warni^t ganj 
ridjtig/ unb gab bur* ifire UnricfttigPeit Sínfaf jum ©tberfprud ê. 
Kud& in (írfaftruttgéwíffenf̂ affen jTnb © f̂uffe a priori nid)t nur 
ertaubt, fonbent verbtenflíi^ ja |un>ei(en fegar unřnttebríid); 
Sítíeé Fommt nur barauf anř ba? man bte ©u$erf)eit folĉ er * 
<&$Iu{Fe niĉ í uřerfd â̂ e, unb fo oft ti nur irgenb mogliĉ  i(t, 
138 ©g* ^iffenfdjaftóf. IV* £pf(í, I)* Tí&jfón; §• 45sV 
35eo6a^tunácn unb ajerfudje $u iftrcr Sejtatisuns ober Strufetigttttg. 
řenůfce. SGBie roir aber au$ ginem Seufjerften geht iit bťtf ^tnbcrc: 
uerfatten: fo fleí)t man &te unb ba, befonberS, in>Sranfreid) uiib; 
<?n0Íanb, fo jseit, ín ben empirifdjen SBiffenfcfyafan jebe JBesitftuug, 
auf reinc J8egiripfS§e flimilúfc wtřieten $u n>off?n; ef%miij3ten 
berní nur matf)emattfcf)e 2Qat)rt)ciíen fegn, bie ŽBielc ojmefyiq, 
uidjt $u ben Segrifféwadr^eiten. jaWen,tunb eben barum tety 
^brisen, *on tf)nen (o genannten pf )UofopMf#*n ober jp.eta*. 
pl>9f i f^cn Sedřen entgesenfefcen, Diefen, ©eleftrteií ijl e,f et£ 
gangen, ba§ áufy bie etnfadjflen ©rfaf jrungí fa^e^ »on 
benen fťe in iftren Unterfu#un$en aijégefjen, íeíne. flreng unoermit* 
telte Urtíjeiteftnb, fonbern auf ©d t̂uffcn tenčen, roeídjejíe ftdr 
félbfcr uptaouft territyen, unb baf fíe mefiť alá einereuťmefa* 
pWfáť SBafirteit, s. 53. bafv jebe ašeranbérunj it)re Uťfacfre. 
tfétú muffe, lat ftfne ©uítfanj \tLlltt*Bt\t rmtfetá otfefoer* 
géjje ú. bgLr in biefen (S^lfifíert-aB JBorbetfafce -getrau$fcir unt> 
tťjrer fórecfjterbuiflfr ni$t enrteftreit- řínnen. 
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Viifi$if b'éť pťm Srttfefieti fjeťflctíommene 3 5 e w e i é f l r u n b / 
gcbtáucfet w e r b e n fot le? 
3d) Ijabe fd^ott § ; 3 5 i ; fceuterft, bag unb in tme ttíelen* 
gftften fřdj ůfcer bíe SČaljr * ober ,3íalfd)l)eít * eíneS fcorííegeit* 
bttť©afce£ ein oft feljr wafyrfdjemíidjeS, oft aud> gan$ fídjcreé 
Uttíjál 6togř baburd> fáttcu íaffe, bag man bie 2ínjaf)f unb 
bie Sefcfyaffenfyeíten 2)erer, bíe bíefem (Safce entioeber 6ei* 
pfltdjten ober iíjtn ttíberfprecfyeu, ín eíne n&fjere 83etrad)twtg 
Síeljet,' 2)íeúte$ <grad£ten$ foHeu lotr wn auá) in fiefyr&iidjern 
@e&raud);aort bíefem S e w é i f e beá Sí t t fe^ená madjtn, 
fo oft, tó,]ttur an fíd> mfyjlídftjí, unb fo oft bíe ůbrigen 
©růnb^. tt>#d)e wír jwn SSetoetfe eíňeS borífegenben ©afceS 
6fíBringen fS^nen, uícfyt *6llíg jureicfyen, wm tym baSjeníge 
S3ertrquen, beffen er bod} fcebarf, gu jTdjeru. ffienn xoíx 
btejj tyier unteríaffen: fo íann nur (Síneé Don JB îbem ein^ 
treten; enttoeber bieíefer toerben níd)t fe(í flemjg ňberjeuflt, 
ô ejr Cw>aá meíjlen* itod) fd)íimmer ijl) fíe trauen ben <Srůn* 
Unf ioeíd)e toir Beigeferad>t ^abeit, ju tíeí, unb toerben burd) 
unfer 53eífpieí ermutíjígct ú&eralt nur ííjrer eígeuen 2ínfíd)t 
©g, ©ijfenfc&afíSl. IV>$pí(h H. X&fórt.: §. 458, 139 
fpígen, ,oJ)ne ffcí) um ba$ Urtljctí Sfnberer ju řčřůmmerit. 
3 m erfíen gíaKe. berauben wix ffe ettte* ©rabe$ ber 3u&er* 
fícf)t,vber fár« |íe wofyftfyátíg gewefen ttáre; trn jwetten gebett 
n?ír $eraníaffmt<j,,bafjí ffe etne 3werjícř)t faffeit, bte fůr fíc 
ftíjdblící) ijt, weít, ff? auf tf)6rtd)tem Sůnfcí berufyet 3<fy 
gíaufcG fonacfy, bafl *é w atten SEBífíettfcfyafteit, toemt lotr ju 
?řlFÍ^?n fommen, wefcfye totr nur bur<f> ctíte fóngere píeí^c 
t>j>jn <5#íujfeiv bet benetf fící) cín S m ^ n i íefdjt etufdjíetcfyen faun, 
&f)«iřf?ií;ií|ab,pn/i unfer? $)fítcf)t fe#, bem Sefer jur ( S r ^ u n g 
femer 3u&erfí,# ju fcenjerfen, n>te pft btefe @d©e auc^ fc^pn 
tton Sfnbem geprúft, unb fcon nríe SSteíeu fíe etnjttmmíg an* 
genommen worbetk Unb btefe tyfiiét báudjt mír nm bejto 
unerfófítcfyer, wo urír SOBaljrfyetten fcorjutragen íjaben, beren 
(SrfenntmťJ btm ?efer erfl erfprte£ficf) nrírb, wenu er beitfeí* 
bett ntft vélltx 3werff(f)t anfyangt/ amJUneríáfHKfyften,* toemt 
tiu SOBafytíjetten ffnb/ gegttt beren Sínna^mc fícfy feitte^ ©tntt* 
Kčfjfetf ftráubř/ SBBíe €df>$ nteíne, fotítert *»tr ltn8 affo' feI6(i 
betMbem S5orttrAgéÍJbérřSD?at^mat{f tiidjt fd^ámen, bcn £efertt 
řemeřřftcf) $u thácfjch/ bájí fíe bic <3á#e, tt>eíd)e tott^í^uen 
Mer^betoetfen, |tn< bejto jufcerffcí)tttdfjer annefymeri fómften, je 
^áujtger ffe aué 'fdjon *>on 2lnbew geprůft uttb afé'rtd)ttg 
anetfamtt verben ffnb* 3 m SBortrage ber ^étrt)%fíf 
aber,, afé etner *ffitfenfd)aft, tn bet man fo Ij&ftftg getrrt, 
toáre eé tt>al)rltcí} ju. íoben, werot nur rtur jene toemgen ©áfce, 
w.průber fafl alíe SD?etap^t)fífer bon jeljer eftttg geroefen jínb, 
tmí jJolíer3u&erf{cfyt aufftefíten, m £tnjfd)t ber ňbrigén aber 
ti tiifit tterfycfyften, bag bte 3ufitmmung Sínberer itodf) f̂efyíe* 
3it? ffitjfenfcfyaften enbltcíj, bte jící) mtt fíttíicí)eu ober reítgtófen 
SGftyfyrljetten, aífo mtt Ce^ren befajfeu, btf bet beu jlárf(len 
JB^eífen oft nt>á) ani Setbenfdjaft bej^eifeít unb 6ejirtttett 
tpe^ben/ foííett toxx ei voUttíbi nit unteríaffen, beu ftarřett 
S3^n?efógrunb, ber tn ber Ueberetnjttmmwtg bcé Urt̂ etfjJ 2ln^ 
berer ítegt, fo oft ti uur mdgíM) \{t, geíteub ju mackem 
$8ai fotí icř) erfl fageU/ ttne nót^tg eá fei), bad Uríí)eíí 2ín^ 
berer bann ntcfjt un6eacfytet ju íaffen, toemt eé bem unfrigen 
tt>tbcrfprtcí)t, unb fomtt aíi tin ©runb totber bte 9?td)ttgfett 
unferer SScfyauytnnQ erwogen verben fotíte ? — @tne befotu 
bere (čnoáfymmg ^erbient ^ter ber gaff, \otnn jeneé Sfnfe^ett, 
auf bai wix unfere Sefer t)ern)etfett iooHeU/ bad unferer etge# 
a o er«.-©iflcn^ofáu iv- $Pft. n;7ttf^n; '*. 4ss< 
nén Iftrfott tfi; roerot nnr j , & <5reig«tfíe erj&fyten, fůr bic 
xoix* teiné* tmbere SBůrgfd^aft, afó unfete* e^ene SBafyrnefymmtg 
cinfáljrétt fomtert. #ter mňffen n>ir úné tóo^í ttorfefyavbag 
n>ir ttidjt *mef)r Sutrauen fotberu, ' t t léMHaiftai* nad) t>er* 
ttůttftfgert>@ťůnbett ju joUétt běred)tíget^ íjl; ^ gorberiť nrír 
m e f f t - f o ^anbefii toír ntcí)t riuí-uňbcfdjeíben^ fouberft-ttnr 
ge&en áftc^Síntafo bap maneme ?éf&rff<ty $U bem^ef)ter> ímS 
jt fg íauBen/ tteťíeíteií5 Táflen, úub* tí&fj^foímt ber ©etjř Veir 
íeíc^tgiaUfiigfeit/ bér etitér watyrett Síuffl&řttftá' iméicť : fe^ťna^ 
tfyeftfg tjí, j^méjť unb meljr uber ^ b 1 ttUmhh* ' - ''•'••' 
a i tmřrf .UBoM »ei{T tcí>véž, bairmaníín ber>23eadjtmi& l>e$;2ín* 
5 ^JfetfHi* 'Sínfcerer: im$ $u weit setjenlřimne, írnb iqani^tyťtarin 
iVvflffen&ar JÍL weit, wenn manící) $XLráfm$\wt?wqcii %aM ť\n 
, i / : í e sence , »orícm'Bttfcilf,?ínbttfX ft^Mwttífí Urtbeil *iffai$cii 
u:*i3»iff;^wíl-;i»cí# i^:?e« feítier, .bafoipt^tu^ iini:ber< 9rt, wi$ 
; 4|Vf num,l>a$ ,?řnfrt)en pteferer ftcfy #iberfp^?nter ^cinun5eíi;geftcn 
i ^?vjtinanfeer.ařmtegcn fojDf/.fe^r.im^ef̂ tďt; wrfaty ř,n finne> un^mani 
i ! u ^ * # M r t ! W w f fe^unaef^křt, tunn «#%;#£ ©íimmeiiĵ jfejo^ 
, .> :fieí?6en, i a man ffd^biefer.Jeftlcr fcta,Wtyftfl JAulbjí .^emadjjj 
. \ .%aí\ ímb barinrteú mag bjertyrnelynfte ^unb'iener^rKUfqi* 
^eiíJtCQCn, itl,ber fíd) fcaS argumentům .auftqritaiis ijt Utifcřfn 
v '' íaflen fcefttyet: afccr ijt cé aud)'tucife^ cinen"an ftct>' fo nufeluben,' 
V** ía Yo.nrt^»ettbi4cn*©eWttuí nurtyfífeate $u loerroerfen, njeií cr 
^ , l" ittweifen'tfr Vtnen SJÍÍfSbraucfy ttU$artete?K($tfj} t̂ íjn »jr géjén* 
ť \wfoti$\y>ir rcotfen bte 3tuďjW&tnaí)me íuf WHiifefierf lánbcťer 
•'' ; in "'bťnjeftfgeh 3Btffeitf$aften, bte reťttřJSBeflriffÍ»flírficiteif''ent« 
'' $ftttt,' 3 V tti^t gebiítbet wtffen; rotr í)ííteitv ííris, f̂ontteir «?i%r 
yétotd&t utn^tn, titf ©ttffen Hnem ©<t^ um ^0 iriřtjr ju^éb 
^ ' Wilen^'je mefiř tt>ir tymerfétt, : baf cr rctt ÍStefen angérfonitW 
* werie; Wef tténigftertí íant $tí geflebén; fteffen uné fálf$fi# raW/ 
ai^ >b bie Sut>erft*t1fíte rcir w r Sít^fiáfeiť iinferer^éW^ti 
iitígcn fieaen, cittjtň nuť iiuf bie imtent ©ťiinbe bcVfdřcit f í^ 
< tfufcte; unb fu^cn fona^ jloíjcr unb Mitřelbafter su fdjeincV; 
aB imre$ wtrfít^títnbi Daá 2Baf)rc an.ber SSeftauptung, bag 
i n rctnen a S e g r i f f é w i f f e n f ^ a f i e n Feinc Síutor.irat 
.* fleltř^ ijl bo* nur„ ba§ wir řei btefem ílefjcn anfebřn hier nie 
flcbett Heiřetu íunberR tem otjertben @runře na*farfcf)Ctt foííen, 
* ,n?a? 6ei cmpirif<d&en̂ 2Biff̂ nfĉ ufUn, ni^t immer mogH4i ifr 
€i&. VBifienfáaftóU IV. Jgpíjř. ;Ik?ftfc$n* §• 459-46o- 141 
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^ e l ^ r ^ u l f é f i g e n>tr n u r ' ( e r u f u n g t w e t ^ e ' a e b ř ^ y ^ i i ^ 
"rocldje n>ir erfl: nocfy etgenš tíartfjun folteri? ' ] l U * 
Síuá §• 4 5 5 . tft ju erfefyen, bag ttrír ben etgentltcfieti 
3tt)ecř, $n bcm ttrír gettriffe'£ittféfájjc in etnem Sefyrbndfye 
gebrancfyen, nidjt erretcfjen ttwrben, wemt btefe ©áfce ntcfyt 
felbft mit cínem angémefíerien .©rtibe ber 3tt>erftd)t Don mt* 
ferit Cefern angenommen ^ftrbeti. tffinnen. ttrír, aífo su'd)t 
ganj genríg fe^n/ baff bér 6 a f e ben ttrír afó Jpúíf&fafc an* 
iDcnben rootten, bet tyttett fdjon ben gefyorígen ©rab ber 3u* 
t>erftd)t fyabc: fo ntúffen ttrír tyn'*rfi nod) bntcfj etnen eige* 
nen S3en>eté ju btefem ©rabe ber 3^\jerfícf)t jit erfyeben trad)* 
tem SOBettn ttrír bagegen gettríf ftnb, bftg md)t*tnw blog 
etrngé unferer Cefcr/ fonbern aííe bcm ©afce fdjon tton?feíbfi 
baé benótfytgte 3utrancn fcfyeníen: f̂o * tt>írb e$ ttlavtot tftyn$ 
tíjnnur bejieíjuttgéroetfe ju b r a u n o u * s^tebei.wtiefytfé, fteft 
a6er &on felbfí/.bag ttrír Iteber ein SD?e^re^^ttn, nnb, Ueber 
(čmfgeé fagen, waé btc Sefer fcfyon hríjfen/, afé ettt>ag,*> ,ba.$ 
tí)iteit junt $f)etíe nocí) nnbjcfannt tfi, ín bet SBorauéfefcimg, 
bag jíe tě ttrífíen, mít ©tUlfcfjttteígen ňbcrgefyen* 
i 460* ; ; ^ ^ "" 
5íiff roeldje pejrfd)temene Sírten £uťf$fa&e in etňem £ébVi 
. :> ''bú<bV»orřommeri (onnett? ř ' 5^; 
2(nl bem? žBfófyertgert ergtbt.&í), auf weícfye &vt„efti 
#ůlf$fafc tirmtfercm 93ncf)e bort ttorfommen mújfe, » o ttrír 
tmé fernet, eben tn^btefer ©genfcfyaft bebtenem é r ,ttrírb J)ter 
afé 23orberfa§ rineé S3ett>eifc& gebratuí)t; notfytttenbig * můffen 
ttrír alfo femerManf eíne &on foígenben jrceí Sírten r w % t ? n ; 
a^ntttjebetifo/cbafhtmr babei mtfere (Srwartnng, • bte $efer 
tttítrbctt tton < feritem SBafyrfyett fcfyon anber$n>oí)er úb^rjeng^ 
fet)n, jn erřentťett gebett;, ober b ) fo, bag wir bte Jpoffnmtg 
anébritrfen, ffe wúrben iíjtt wegen beájemgen anne^men/f;íoa^ 
ttrír jn feinem S5ett)tífe je^t ám feíbfit betgebrac&tf Babetu 
3m erjten gatte fommt^eine anébrárflidje víQerttfttttg^ attf 
tl)n vor, trn jtoeiten u>itb er trn etgentltctjen ©tnne b^é Jffiorteá 
a u f g e f t e U t (§• 4 3 4 0 Slnf eine *on btefw jwei Sírtcit 
1 4 2 © & ©íff«f<&*fkk IV.^pí j f . HLTC&fótf; § , 4 6 i , 
alfo rnufj jeber Jpůíféfafc erfdřjeinen, wo er afó ^fiíféfafe 
erjtyefttt, 2>amtt ijl jebócí} nid)t gefagt, t>a$ fcíner an ait̂  
fcew Orten be$ SBuĉ eS itidjt aucfy auf anbere SBeífen nócíj 
cnoáljnt werben fónute. 
Sriííer 2Cíf$tiitfc 
SSon ben gcíCQcnř^cít í ící)crt ©&fcen« 
§• 461.* 
9Ulgemcine Sletěl. 
SEBenn voir mtt Sledit befyaupten folíett, bag etn Boříte* 
genber @a§, ber weber aíS eme Seíjre unferer Siffenfd)aft 
angefefyert werben řann, nocí) $n ben J^ůíféfá^cn berfelben ge* 
fjhtt, ti Qkiá)tooí)í toertí) fet>, auf trgenb emeSEBeífe m unfer 
SJucfy attfgettommett ju verben: fo mufí bíejj offenbar nur 
baf>er fotnmen, mil biefe Síufitaíjme eittett Qewíflfcn 9íu£ett 
tterfprtcfyt, ber bie 33efcí}tt>erlicí)řeiten ober bte mógíícfyen 9iací)* 
t^eÚe, bie auf ber anbern ©eite baraué ent|tef)en, úbernneget. 
J^íeju tinrb aber erforbert, bag ber betreffeube ©a& ju unfe* 
rer SGBiffenfdjaft ober roenígjtené jit einer einjeínen tfefyre ber* 
feíbett m eínem ei$ent!)ůmlicf)en SBertj&ltuífie flef̂ e, bergejlalt, 
bafl ber au& feíner Síufnafyme an bíefem Orte entfpríngenbe 
9iu§en enttoeber nirgenb anberč, ober bod) nur an fo iríeíer* 
íet anberen ŽDrten nocí) <^att Ijat, bafj ti nld)t aíi eín Ueber* 
jíu0 ertícfytet tt>erben řann, n>emt toír befíeíben, tt>íe Ijier, fo 
audřf an alíen biefen úbrigen £)rten ewáíjnen. 3e grífjer 
nun ber 9lu%tn feíner Slufnafyme, unb je gerínger^bíe 33e* 
fd^n)eríi(í)feít ober bie ůbrígen m6gíie^en 9iad)tl)eiíe fínb: um 
befto éfter toerben totr ben ©afc anbringén bňrfen, um befto 
íocřerer faun * ber 3ufatnmenl)aug f e jm/ ier jttrífcfyen tfym unb 
unfeťer SBifienfcfyafr ober aucf) nur einer einjeínen řefyre ber* 
felben beftefyet, mn feíne Grro&fynung fd)on $u recfyiferttgeu. 
0 o werben tt>ír >$. žB^gennjfe ftttltd^e ober religiéfe SSemerf* 
wtgen, befonberé, toenn (íe jur @íajfe jener S03al)rf)ettett 
gef)6rert, bie t>on nni 5Kenfc^en nie genug erwogert toerben 
tínntn, iti ber geríngften SBeraníaffung »orbríngen iurfem 
